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《表2》小学校国語科教科書の「つまずきことば」の分布
学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計










































名詞 動詞 形容詞 形容動詞 副詞 連体詞 接続詞 感動詞 計
1年
57 19 2 0 7 0 1 0 86
66．3％ 22．1％ 2．3％ 0％ 8．1％ 0％ 1．2％ 0％ 100％
2年
159 55 9 5 20 0 1 1 250
63．6％ 22．0％ 3．6％ 2．0％ 8．0％ 0％ 0．4％ 0．4％ 100％
3年
262 78 4 15 14 1 1 0 375
69．9％ 20．8％ 1．1％ 4．0％ 3．7％ 0．3％ 0．3％ 0％ 100％
4年
197 34 1 4 5 0 0 0 241
81．7％ 14．1％ 0．4％ 1．7％ 2．1％ 0％ 0％ 0％ 100％
5年
313 101 7 32 15 0 0 0 468
66．9％ 21．6％ 1．5％ 6．8％ 3．2％ 0％ 0％ 0％ 100％
6年
264 62 11 25 12 0 1 0 375
70．4％ 16．5％ 2．9％ 6．7％ 3．2％ 0％ 0．3％ 0％ 100％
計
1，252 349 34 81 73 1 4 1 1，795
































































































和語 漢語 外来語 混種語 計
1年
68 15 1 2 86
79．1％ 17．4％ 1．2％ 2．3％ 100％
2年
170 57 6 17 250
68．0％ 22．8％ 2．4％ 6．8％ 100％
3年
194 139 16 26 375
51．7％ 37．1％ 4．3％ 6．9％ 100％
4年
84 122 13 22 241
34．9％ 50．6％ 5．4％ 9．1％ 100％
5年
145 278 13 32 468
31．0％ 59．4％ 2．8％ 6．8％ 100％
6年
130 199 16 30 375
34．7％ 53．1％ 4．3％ 8．0％ 100％
計
791 810 65 129 1，795
44．1％ 45．1％ 3．6％ 7．2％ 100％
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This study analyzes “difficult” words that appear in elementary−level Japanese language textbooks. The
term “difficult words” here refers to words and expressions that are expected to be difficult to understand
for children.
This study first categorizes textbook terms based on two criteria : (1) how close or how removed is
the term from the children’s everyday life and (2) whether or not the term is specific to the subject. It
then analyzes how difficult the terms in each category are to understand.
Finally, On the basis of the experiences of elementary school teachers, this study analyzes characteris-
tics of1，795 difficult words taken from elementary−level textbooks.
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